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最高会議の代議員数と選挙投票率
最高会議 |需品調雲蓄|藷|害緊襲| 投票率(投票日)
第一期(1937~ 1946) 1，143 569 574 94，158，159 96. 79% (1937.年12月12日)
第二期 (1946~1950) 1，339 682 657 101，717，686 99.74% (1946. 2. 10) 
第三期 (1950~1954) 1，316 678 638 111， 116，373 99.98%(1950. 3. 12) 
第四期 (1954~1958) 1，347 708 639 120，750，816 99.98~彰 (1954. 3. 14) 
第五期(1958~1962) 1，384 738 646 133，836，325 99.97%(1958. 3. 16) 
第六期 (1962~1966) 1，443 791 652 140，022，359 99.95%(1962. 3. 18) 
第七期 (1966~1970) 1，517 767 750 144，000，973 99.94%(1966. 6. 12) 
第八期 (1970~1974) 1，517 767 750 153，237，112 99‘96% (1970. 6. 14) 
第九期(1974~ 1979) 1，517 767 750 161，724，222 99.98%(1974. 6. 16) 
第十期(1979~1984) 1，500 750 750 174，944，173 99.99%(1979. 3. 4) 
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共和国別の賛成票と反対票第2表
連邦会議(第10期-1979年選挙)
共和国名 賛候補成者票へ数の |関宅五割鍛展望背長
ロ 工ノ ア 96，666，821(99.8% 5) 148，901 8 405 
ウクライナ 35，447，562(99.97) 10，086 。 144 
白 ロ Lノ ア 6，631，321(99.96) 2，484 。 28 
ウ ズ ~ ク 7，191，112(99.97) 2，155 。 39 
カ ザ フ 8，472，239(99.89) 9，299 。 41 
グ Jレ ジ ア 3，148，797(99.99) 235 。 14 
アザルパイジャン 3，032，954(99.99) 154 。 15 
トアニア 2，263，933(99.97) 743 2 9 
モルダピア 2，544，851(99.94) 1，453 。 11 
フ ト ピ ア 1，807，230(99.89) 2，051 8 7 
キ Jレ ギ ズ 1，793， 826 (99.90) 1，819 1 9 
タ 三ノ ク 1，763，032(99.97) 588 。 9 
ア Jレメニア 1，619，393(99.99) 148 。 8 
ト Jレクメン 1，309，469(99.95) 670 。 7 
エストニア 1，041，919(99.56) 4，636 13 4 
民族会議(第10期一1979年選挙)
共和国名 賛候補成者票へ数の 1:;騒割鍛|湾盟主
ロ Lノ ア 96，699，321(99.8% 8) 116，691 7 32 
ウクライナ 35，449，117(99.98) 8，546 。 32 
臼 ロ ミノ ア 6，630，514(99.95) 3，282 。 32 
ウ ス J、く ク 7，190，668(99.96) 2，594 5 32 
カ ザ フ 8，474，872(99.92) 6，664 。 32 
グ Jレ 1、:; ア 3，148，820(99.99) 214 。 32 
アザルパイジャン 3，032，855(99.99) 156 。 32 
トアニア 2，264，103(99.97) 571 2 32 
モ Jレダピア 2，544，687(99.94) 1，617 。 32 
フ ト ピ ア 1，807，204(99.89) 1，993 8 32 
キ Jレ ギ ズ 1，794，305(99.93) 1，339 2 32 
タ 三、ノ@ ク 1，763，094(99.97) 525 。 32 
ア Jレメニア 1，619，372(99.99) 171 。 32 
ト Jレクメン 1，309，696(99.97) 443 。 32 
エストニア 1，041，770(99.54) 4， 775 16 32 
民族会議での自治共和国および自治州での選挙結果は ζの表に
載っていない。
出所:プラウダ紙， 1979年3月7日付。
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